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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo “Determinar la relación 
que existe entre los factores administrativo y la gestión de programas sociales 
de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020”, considerando conceptos, ideas, 
teorías sobre nuestras variables de estudio. El tipo de investigación corresponde 
a una investigación no experimental, correlacional, con una población y muestra 
de 37 funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, para realizar 
la recolección de los datos de estudio, se utilizó dos cuestionarios, debidamente 
validados por 3 expertos en los temas de investigación y el sector público, se 
realizó la presentación de los resultados obtenidos por medio de tablas y figuras 
estadísticas, por medio del programa Microsoft Excel, y el software SPSS. Se 
utilizó la prueba de Shapiro Wilk, para identificar si se distribuyen de manera 
normal o no normal, para poder determinar que prueba estadística se utilizará, 
seleccionando Pearson, obteniendo como resultado, que existe un índice de 
relación de 0.625** con una significancia de 0.000, comprobando nuestra 
hipótesis de investigación, concluyendo de que existe una relación alta y 


















The present research study aimed to "Determine the relationship between 
administrative factors and the management of social programs of the Provincial 
Municipality of Pataz, 2020", considering concepts, ideas, theories about our 
study variables. The type of research corresponding to a non-experimental, 
correlational research, with a population and sample of 37 public officials of the 
Provincial Municipality of Pataz, to collect the study data, two questionnaires were 
used, duly validated by 3 experts in research topics and the public sector, the 
results obtained were presented by means of tables and statistical figures, using 
the Microsoft Excel program, and the SPSS software. The Shapiro Wilk test was 
used to identify whether they are distributed in a normal or non-normal way, in 
order to determine which statistical test will be used, selecting Pearson, obtaining 
as a result that there is a relationship index of 0.625 ** with a significance of 
0.000, checking our research hypothesis, concluding that there is a high and 













Los factores administrativos en América Latina se identifican como 
procedimientos activos para la implementación de nuevas formas de cómo se 
ejecutan las políticas públicas, programas, proyectos, involucradas directamente 
con el estado, las cuales dan parámetros para que los ciudadanos puedan estar 
enterados y puedan acceder a los beneficios brindados por el Estado, así como 
también poder escuchar las necesidades, para evitar tiempo y presupuesto, en 
buena cuenta, esto se da, para el fortalecimiento de la democracia para la 
existencia de dialogo, participación y la resolución de consultas de los 
ciudadanos para que los funcionarios puedan tomar mejores decisiones en base 
a la perspectiva de la población, con el fin de reducir el desempleo, la falta de 
igualdad y la eliminación de la pobreza. (Vera, 2017 p.12) 
Para el cumplimiento de los parámetros mencionados las entidades públicas 
tienen que cumplir adecuadamente los planes organizados para las acciones y 
el cumplimiento de expectativas ciudadanas, con el fin de generar experiencias 
de países latinoamericanos que cuentan con instrumentos para que la 
ciudadanía pueda acceder a los beneficios que los gobiernos dan procurando el 
bienestar de las poblaciones más vulnerables. 
En Perú, uno de los principales problemas es el padecimiento en la gestión 
social, así como la falta de focalización que genera el problema de una filtración 
y de subcobertura, lo que de una u otra manera genera incremento en los gastos 
sociales, ya que se debe abordar un tema urgente como lo es la pobreza, la cual 
es generada por la falta de atención del estado, es por eso motivo que debemos 
de tomar en cuenta las estrategias y los factores administrativos que son 
recursos contra la pobreza, fundamental para la adecuada gestión de los 
programas sociales las cuales van formando un conjunto de recursos y acciones 
organizadas para solucionar de alguna manera las necesidad contribuyendo al 
mejoramiento de la vida de las poblaciones vulnerables.(Quispe, 2017 p.3) 
En la Libertad, la situación de extrema pobreza, de la población que no cuenta 
con el dinero necesario para dar satisfacción a sus necesidades básicas, y 
acceder a las necesidades de educación, salud y derechos básicos, nos lleva 
deducir que este sector no tiene la capacidad básica para funcionar en la 
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sociedad. (UNESCO, 2015), por lo mencionado existe una focalización en los 
distritos de Sanchez Carrión, Bolívar, Pataz, estas provincias son las priorizadas 
en la región de La Libertad con los programas sociales de Pensión 65, Cuna 
Mas, Foncodes, Qali Warma y Juntos, uno de los problemas que se pudieron 
identificar fue que acuerdo a las bases de datos de registro ciudadano, las 
personas que se están favoreciendo de los servicios de los programas sociales 
no cumplen con los criterios mínimos para acceder a dichos programas. 
Según los datos con referencia al departamento de La Libertad la reducción de 
la pobreza ha ido descendiendo estos no han tenido avances importantes ya que 
solo se ha reducido el 26.4% en 2015 y sigue una tendencia de descenso de 2 
hasta el 2021, esto se ha visto de alguna manera frustrada por la coyuntura de 
la pandemia que estamos viviendo, y por la corrupción constante que vivimos día 
a día en la entidades públicas rurales, y para finalizar añadiendo la falta de 
gestión administrativa que lleva a que los programas sociales no saquen el 
potencial por la que fueron creados, y como se puede verificar se traduce en 
niveles de pobreza que se tienen que seguir investigando por eso es importante 
saber que tanta influencia tienen los factores administrativos en la gestión social. 
En la Municipalidad Provincial de Pataz, se puede verificar una seria cantidad de 
deficiencias en la gestión social, ya que la filosofía y la dirección con la que se 
lleva el cumplimiento de los factores administrativos no están correctamente 
registradas, así también se puede ver que no existe la actitud del servidor civil 
para establecer un ambiente de confianza y apoyo a la determinación hacia una 
medición objetiva para el desarrollo de sus actividades, sin mencionar el 
descuido a los mecanismos, aspectos administrativos, procesos y actividades, 
errores que se pueden verificar en las deficiencias en la gestión de los programas 
sociales ya que de acuerdo a las auditorías realizadas a la Unidad Local de 
Empadronamiento, existen beneficiarios que han mejorado su condición de vida 
pero por la falta de presupuesto para la designación de un encargado de la área 
antes mencionada los procedimientos no son efectuados y actualizados 
adecuadamente, aproximadamente el índice de desfase por una falta de gestión 
es aproximadamente del 14% de ciudadanos que no cumplen con los 
requerimientos para pertenecer a los programas sociales, y un 23% que cumplen 
con los requisitos pero no reciben ningún tipo de ayuda social, por la falta de 
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gestión y comunicación del gobierno local.(Informe N°02, Unidad Local de 
Empadronamiento, Pataz, 2019) 
Por consiguiente se plantea el siguiente problema de investigación: 
¿En qué medida los factores administrativos se relacionan con la gestión de 
programas sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020? 
Es por eso que nuestra investigación se justifica porque se ha recopilado 
información de la entidad en estudio sobre los factores administrativos y la 
gestión de programas sociales, permitiendo justificar teóricamente ya que se 
toma en cuenta un marco teórico, la cual será de apoyo para lograr un 
entendimiento más profundo el funcionamiento de nuestras variables así como 
reflexionar sobre las experiencias y resultados de otros investigadores, para así 
verificar el avance real en los programas sociales verificando su efectividad y 
eficacia. 
Como justificación práctica, es descrita ya que la investigación se hará un 
análisis de información en cuanto a la variable factores administrativos 
permitiéndonos describir escenarios de deficiencias buscando un precedente de 
porque la gestión de programas sociales no está funcionando adecuadamente. 
Se justifica metodológicamente, ya que se cumple con las técnicas de una 
investigación, aplicando instrumentos para la recolección de datos, la cual nos 
permitirá obtener datos para posteriormente procesarlas. 
Es relevante socialmente ya que los resultados y las conclusiones obtenidas 
podrán dar sustento cuantitativo a las entidades públicas para mejorar los 
factores administrativos y la gestión de programas sociales generando interés en 
la población. 
En consecuencia, se presenta el objetivo general de: Determinar la relación que 
existe entre los factores administrativos y la gestión de programas sociales de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. Como objetivos específicos: OE1. 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento de los factores 
administrativos y la gestión de programas sociales de la Municipalidad Provincial 
de Pataz, 2020. OE2. Determinar la relación que existe entre los recursos 
humanos de los factores administrativos y la gestión de programas sociales de 
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la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. OE3.Determinar la relación que 
existe entre la ejecución de los factores administrativos y la gestión de programas 
sociales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. OE4. Determinar la 
relación que existe entre la supervisión de los factores administrativos y la 
gestión de programas sociales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. 
Como hipótesis de investigación: Existe relación significativa entre los factores 
administrativos y la gestión de programas sociales de la Municipalidad Provincial 
de Pataz, 2020. Como hipótesis nula: No existe relación significativa entre los 
factores administrativos y la gestión de programas sociales de la Municipalidad 
Provincial de Pataz, 2020. 
Como hipótesis específicas; HE1. Existe relación significativa entre el 
planeamiento de los factores administrativos y la gestión de programas sociales 
de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. HE2. Existe relación significativa 
entre los recursos humanos de los factores administrativos y la gestión de 
programas sociales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. HE3. Existe 
relación significativa entre la ejecución de los factores administrativos y la gestión 
de programas sociales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020. HE4. 
Existe relación significativa entre la supervisión de los factores administrativos y 













II. MARCO TEÓRICO 
Se presentan antecedentes internacionales para colaborar a la observación de 
nuestras variables. 
Sabogal et al. (2017), En su trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal 
establecer una estrategia de gestión que fortalezca las funciones de 
coordinación del programa de egresados, el tipo de investigación fue de tipo 
investigativo mixto, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. La muestra estuvo 
conformada por los 10 coordinadores del programa de egresados, los cuales 
posteriormente fueron sometidos a un cuestionario para poder recolectar la 
información necesaria que permitió desarrollar la presente investigación. Se llegó 
a la conclusión que existe la necesidad de implementar una estrategia de gestión 
que fortalezca el desempeño de los coordinadores del programa de egresados, 
para obtener resultados favorables en la gestión. 
Montes (2018), en su trabajo de investigación, tuvo como objetivo realizar el 
diagnóstico de una cultura organizacional en la gestión de los proyectos, la 
investigación fue de campo, la obtención de datos se utilizó por medio de la 
aplicación de un cuestionario el cual estuvo conformado por 82 ítems. La muestra 
fue constituida por 2 funcionarios que trabajan directamente en la dirección y 
ejecución de planes, posteriormente se analizaron los datos obtenidos por medio 
del programa Microsoft Excel, los cuales fueron representados por medio de 
tablas y figuras estadísticas. Se obtuvo como resultado que el 65% de los 
encuestados manifiesta que el proceso de control en la organización es de nivel 
bajo, el 65% señala que el proceso de mejora continua en la organización es de 
nivel bajo debido a que no se implementan herramientas suficientes para mejorar 
el desarrollo de los proyectos establecidos. Por medio de analizar los resultados, 
se obtuvo que existe en la organización 4 procesos de estandarizados, medición, 
control y mejora continua, en un nivel por debajo de los esperado, evidenciando 
un cumplimiento del 67%, así mismo se pudo determinar que el ofrecer un 
ambiente en el que permita desarrollar de forma eficiente sus funciones, 
propiciando el óptimo cumplimiento en la gestión de los proyectos de manera 
que beneficie a la población. 
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Salazar (2020), en su investigación denominada, tuvo como objetivo de estudio 
realizar un análisis profundo del contexto y su relación con la ejecución de 
políticas públicas, la investigación corresponde al tipo descriptivo de corte 
transversal, para identificar los programas sociales y sus diferencias en la 
implementación de cada país y su correcto cumplimiento, se empleó el método 
deductivo para recolectar la información de estudio que permita desarrollar la 
presente investigación, utilizando la observación y el análisis de la 
documentación en estudio. Se obtuvo como resultado que muy aparte de la 
burocracia identificada en la intervención de los programas sociales, se 
evidencia la existencia de otros factores que determinan su correcta 
implementación, entre las que se encuentra el uso político del programa social y 
las plataformas multinivel, en la cual se identifican diferencias en los programas 
analizados, en el tema de focalización y el sistema de cogestión, percibido por 
las autoridades en conjunto a la población a la que es dirigida el proyecto. 
Se presentan antecedentes nacionales para colaborar a la observación de 
nuestras variables. 
Maldonado (2018), en su investigación estableció como objetivo determinar la 
relación existente entre la gestión y la satisfacción de los becarios, la población 
de estudio estuvo conformada por los estudiantes pertenecientes a la región San 
Martín, que en su totalidad oscila en 358 estudiantes, así mismo la muestra se 
determinó en base a conveniencia del investigador dando como resultado a 186 
becarios. Para recoger información se empleó un cuestionario el cual permitió 
conocer la percepción de los estudiantes. Se obtuvo que el 68.8% califica la 
gestión del PROBANEC como regular, el 59.7% manifiesta que se siente 
satisfecho, además se encontró de significancia entre las variables de estudio 
con un coeficiente según Spearman de 0.519 y una significancia de 0.000, así 
mismo la variable gestión tiene una influencia de un 26.94% en la satisfacción 
de los becarios. 
Rodríguez (2018), en su tesis, determinó como objetivo general, conocer el nivel 
de correlación entre los factores mencionados anteriormente en la presente 
investigación en relación con la ejecución de los proyectos de inversión, la 
investigación utilizada fue de tipo explicativo conceptual, la cual tomó como 
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referencia distintas fuentes bibliográficas, asimismo se utilizó un enfoque 
cuantitativo, de diseño experimental correlacional, la muestra de estudio estuvo 
constituida por 30 trabajadores de la entidad, así mismo para la recolección de 
datos se aplicó un cuestionario referentes a los factores de estudio, debidamente 
validados por juicio de expertos, el coeficiente de correlación según Rho de 
Spearman corresponde a 0.608 con una significancia mayor a 0.05 demostrando 
una relación directa con tendencia a la baja entre los factores políticos 
económico y sociales y la ejecución de proyecto, así mismo existe una relación 
de 0.230  con una significancia de menor a 0.05 entre los factores económicos y 
la ejecución de proyectos, además existe una relación de 0.469 según Spearman 
con una significancia menor a 0.05. Se obtuvo como resultado que el 53.3% de 
los encuetados consideran escasa la participación del factor político, el 20% lo 
considera de nivel moderado, además el 53% de los encuestados consideran de 
nivel moderado el factor económico. 
Guerrero (2017), en su trabajo, tuvo como objetivo identificar los factores que 
guardan relación en la presentación de proyectos al programa Trabaja Perú, la 
investigación fue de tipo descriptiva – propositiva, no experimental con una 
población conformada por 5 funcionarios y los responsables de proyectos en 38 
municipalidades de Lambayeque, las técnicas de recolección de datos fueron 
determinadas a través del análisis bibliográfico y el trabajo de campo con 
instrumentos como la encuesta y las entrevistas que fueron validadas por 
expertos, concluyendo que los factores que influyen con una mayor significancia 
son los recursos humanos, la gestión y la planeación, mientras que para los 
responsables de los proyectos son los recursos humanos, economía y técnico - 
administrativo. 
Se presentan antecedentes locales para colaborar a la observación de nuestras 
variables. 
Castillo (2019), en su investigación tuvo como objetivo hacer una determinación 
de relación entre los factores de procedimientos administrativo y el otorgamiento 
de licencias de construcción, la metodología planteada es una investigación 
básica, con su enfoque cuantitativo y un diseño correlacional de corte 
transversal, la población y muestra fue determinada por 31 funcionarios públicos 
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aplicando dos cuestionario válidos y confiables, como resultados según la 
prueba estadística un índice de 0.949, y una significancia de 0.000, concluyendo 
que los factores de procedimiento administrativo tienen mucho que ver para el 
cumplimiento eficiente de la gestión, la planificación de los ciudadanos a los 
servicios de las entidades públicas en diferentes aspectos, obteniendo mayores 
beneficios a favor de la ciudadanía. 
 
Díaz (2020), en su trabajo de investigación, estableció como objetivo principal, 
determinar la influencia del programa Trabaja Perú en referencia a la resolución 
municipal del departamento de La Libertad, la información obtenida permitió 
perfeccionar el desarrollo de propuestas en programas sociales, optimizando 
una gestión de calidad ante algún eventualidad, el tipo fue de enfoque descriptivo 
cuantitativo - no experimental correlacional, aplicando un muestreo no 
probabilístico, la muestra estuvo constituida por 90 convenios a quienes se les 
aplicó un cuestionario para realizar el recojo de información que permitió 
desarrollar la presente investigación. Los resultados obtenidos indican que una 
adecuada gestión en el programa, posee una influencia que se debe mejorar 
para que las resoluciones de los convenios se planteen adecuadamente. 
Torres (2019), en su tesis estableció como objetivo general determinar la 
existencia de la relación en el programa juntos y la desnutrición infantil, la 
investigación corresponde a la no experimental, descriptiva correlacional -
transversal, la población correspondió a 3456 usuarios del programa Juntos, se 
trabajó con una muestra probabilística dando como resultado a 150 familias 
beneficiarias, se ha utilizado como instrumentos dos cuestionarios debidamente 
validados, dando como resultado el Programa Juntos 0.735 y la desnutrición 
infantil 0.818, los cuales permitieron realizar la obtención de datos. Los 
resultados obtenidos indican que no existe una relación significativa entre las 
variables de estudio con un coeficiente de correlación de 0.109 con una 
significancia de 0.185; así mismo se obtuvo que el 54.0% señala un nivel con 
tendencia a la baja, el 42.0% medio, el 3.3% muy bajo y el 0.7% alto. Se obtuvo 
que, no existe una relación significativa entre nuestras variables de estudio. 
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Continuando con la investigación se plantea teorías que se relacionan con 
nuestras variables de estudio. 
Almanza (2017), realiza un análisis de las teorías clásicas de las organizaciones 
con referencia a Taylor (1903), en su teoría científica, pone especial énfasis en 
el enfoque organizacional, este método se enfoca en la creación de áreas por 
departamento, aportando principios básicos de planeación, preparación, control 
y ejecución, aumentando la eficiencia organizacional por medio de la producción 
e incentivos. Fayol (1916), en su teoría clásica, menciona aspectos específicos 
sobre la organización formal, estableciéndola como una estructura formal, la cual 
posee órganos, cargos y tareas, en busca de la máxima eficiencia. Mayo (1932), 
en su teoría humanista, enfoca sus ideas de gestión desde un enfoque de 
relaciones humanas, considerando al hombre un ser social, considerando a la 
organización como un grupo de personas, con autonomía e importancia 
desarrollar las funciones de forma eficiente, tomando en consideración el 
ambiente laboral para el desarrollo de la organización y su correcto desarrollo. 
Maslow (1950), en su teoría del comportamiento, menciona que la gestión 
administrativa se centra en las relaciones interpersonales, enfocando las 
necesidades humanas para su desarrollo y crecimiento. 
La Ley 27444, del procedimiento administrativo, menciona que esta constituye 
una función administrativa en base a una serie de decisiones direccionadas a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, la presente ley contiene normas y 
establecimientos para las actuaciones de la función administrativa que se 
desarrolla en las entidades, con la finalidad de establecer en régimen jurídico 
para la aplicación y protección de intereses administrativos basados en 
principios, como la legalidad, el imparcialidad, la veracidad, eficacia y la 
simplicidad. 
Esfahani et al. (2003), en la teoría sobre los lineamientos establecidos desde una 
perspectiva de inversión pública, mencionan que es un instrumento que permite 
la generación y crecimiento económico, en beneficio de la población; ésta 
pretender crear las condiciones mínimas favorables. 
Pastor (2009), analiza lo mencionado por Trueba (1985), en su teoría general de 
la gestión de proyectos, menciona que una definición de proyectos hace alusión 
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a la inmovilización de bienes y recursos, que permiten generar una corriente de 
bienes y servicios, las cuales pueden ser medibles desde un punto de vista 
económico y social. 
Pérez (2021), define a un proyecto como la referencia en el planeamiento o la 
ejecución de un plan de acción para consolidar una gama de recursos a utilizar 
con el único fin de cumplir con objetivos concretos. 
García (2004), menciona que un proyecto debe poseer estabilidad muy a parte 
de los cambios ocurridos en el entorno, previendo eficientemente los efectos de 
algún cambio, analizando si éste es beneficioso o va al contrario de los intereses 
que demanda el proyecto, haciendo necesario su capacidad de adaptación.  
Según las Normas y procedimientos mencionados en la normativa del sistema 
de inversión pública, en el direccionamiento de proyectos sociales, con la 
asignación de recursos, destinados a la inversión del estado, estableciendo 
principios que permitan su correcta aplicación. 
Finalmente definimos nuestras variables de investigación para poder establecer 
cuál es el significado de cada una: 
Loja (2018), Los proyectos sociales están orientados a la resolución de 
problemas, cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades primordiales del 
individuo mediante estrategias para intentar solucionar una necesidad teniendo 
un enfoque hacia el futuro, estos apuntan a estar direccionados a resolver 
situaciones sociales en base a una determinada carencia, seleccionando un 
programa en concreto y ofreciendo una solución viable planteado una 
determinación de gobernanza eficiente y eficaz. Son considerados como 
herramientas estratégicas para tomar decisiones de los organismos 
gubernamentales y sociales, en él se toman en consideración la mejor opción 
que permita cumplir con los objetivos establecidos, en base a propuestas que 
permitan satisfacer necesidades sociales, que permitan modificar las 
condiciones de vida. 
Roncancio (2019), las estrategias son un puente creado para llegar a las políticas 
y objetivos mediante diferentes tipos de tácticas o acciones planificadas tomando 
decisiones de mejora continua las cuales nos llevaran al resultado esperado. 
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Zurbriggen (2011), la gobernanza es una coordinación a través de la negociación 
entre diferentes sistemas de agrupación y los entes públicos, asociado mediante 
una normatividad que se basa en la colaboración entre una red de instituciones 
y los individuos que integran una sociedad. 
Lobo (2016), la satisfacción del usuario es la diferencia del cumplimiento de 
expectativas del usuario y la percepción de algún tipo de servicio de calidad 
recibido mediante una adecuada empatía y la solución rápida y eficiente del 
algún problema. 
Batlle (s.f.), la necesidad social es la justificación de un servicio brindado a través 
de un valor social a la comunidad en un entorno que no es manejado de manera 
adecuada con la finalidad de mejorar la situación desde su condición económica 
desde una perspectiva cultural. 
Arenilla (2003), Los factores administrativos, tienen como propósito el 
cumplimiento de metas establecidas de forma eficiente, estableciendo funciones 
de planeación, organización a través de los recursos humanos, ejecución y 
supervisión, tomando en cuenta al autor ya que el autor presenta un análisis de 
como la administración pública desde la perspectiva del ciudadano. 
Peralta (s.f.), menciona que el planeamiento es la comprensión analítica en 
función a la administración, estableciendo una adecuada anticipación de 
decisiones a través de la formulación de estrategias que nos permitan alcanzar 
esos objetivos planteados. 
Coll (2020), menciona que los recursos humanos son la agrupación organizada 
de profesionales o técnicos que se encuentra vinculados con una entidad, 
planteando diferentes funciones a desempeñar con el fin de ser productivos. 
Rus (2021), la ejecución de un proyecto son las acciones para cumplir con los 
objetivos previstos en lo planeado para el funcionamiento de los proyectos, para 
así evaluar su desempeño durante el tiempo. 
Saiz (2016), menciona que la supervisión de un proyecto es el control de los 
procesos de direccionamiento del proyecto, en donde se lleva a cabo en la 
realización y cumplimiento de actividades, cumpliendo los procesos que se 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
               Tipo de Investigación 
La investigación fue no experimental, debido a que no se realizó 
ninguna manipulación de nuestras variables de estudio, describiendo 
los factores administrativos y la gestión de los proyectos sociales, con 
referencia a su enfoque corresponde a una investigación cuantitativa 
de manera que nos permitirá conocer el nivel de relación entre nuestras 
variables. 
Sampieri (2016), menciona que el tipo de diseño que busca conocer la 
relación de nuestras variables de estudio, fue de diseño correlacional - 
transversal, de manera que se ejecutará en un periodo de tiempo 
determinado, utilizando una muestra de estudio. 





M : Muestra 
O1     : Factores administrativos 
O2 : Gestión de proyectos sociales  













3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Factores Administrativos 
Definición Conceptual 
Arenilla (2003), Los factores administrativos, tienen como propósito el 
cumplimiento de metas establecidas de forma eficiente, estableciendo 
funciones de planeación, organización a través de los recursos 
humanos, ejecución y supervisión. 
Definición Operacional 
Es la medición cuantitativa de las variables mediante instrumentos 
válidos y confiables, los cuales son desarrollados en base a las 
dimensiones e indicadores descritos en la operacionalización de las 
variables, tomando en cuenta una escala de medición tipo Likert, 
nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 
Además para los niveles se procede a especificar los baremos: 
Para la variable factores administrativos el intervalo es: (17 – 39) nivel 
bajo, (40 – 62) nivel medio, (63 – 85) nivel alto. 
Para la dimensión planeamiento el intervalo es: (4 – 9) nivel bajo, (10 
– 15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
Para la dimensión recursos humanos el intervalo es: (5 – 11) nivel 
bajo, (12 – 18) nivel medio, (19 – 25) nivel alto 
Para la dimensión ejecución el intervalo es: (4 – 9) nivel bajo, (10 – 
15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
Para la dimensión supervisión el intervalo es: (4 – 9) nivel bajo, (10 – 
15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
Indicadores 
Según la dimensión planeamiento se tiene a los indicadores 
anticipación de decisiones, conocimientos previos y objetivos, la 
dimensión recursos humanos, a los indicadores organización, 
desempeño, liderazgo y productividad, a la dimensión ejecución los 
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indicadores, acciones, desempeño, funcionamiento y objetivos, a la 
dimensión supervisión, a los indicadores control, dirección, 
actividades y cumplimiento. 
Escala: Ordinal 
Variable 2: Gestión de Proyectos Sociales 
Definición Conceptual 
Loja (2018), Los proyectos sociales están orientados a la resolución 
de problemas, cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades 
primordiales del individuo mediante estrategias para intentan 
solucionar una necesidad teniendo un enfoque hacia el futuro, estos 
apuntan a estar direccionados a resolver situaciones sociales en base 
a una determinada carencia, seleccionando un programa en concreto 
y ofreciendo una solución viable planteado una determinación de 
gobernanza eficiente y eficaz. 
Definición Operacional 
Es la medición cuantitativa de las variables mediante instrumentos 
válidos y confiables, los cuales son desarrollados en base a las 
dimensiones e indicadores descritos en la operacionalización de las 
variables, tomando en cuenta una escala de medición tipo Likert, 
nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 
Además para los niveles se procede a especificar los baremos: 
Para la variable gestión de programas sociales el intervalo es: (16 – 
37) nivel bajo, (38 – 59) nivel medio, (60 – 80) nivel alto. 
Para la dimensión estrategias el intervalo es: (4 – 9) nivel bajo, (10 – 
15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
Para la dimensión gobernanza el intervalo es: (4 – 9) nivel bajo, (10 – 
15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
Para la dimensión satisfacción del usuario el intervalo es: (4 – 9) nivel 
bajo, (10 – 15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
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Para la dimensión necesidades sociales el intervalo es: (4 – 9) nivel 
bajo, (10 – 15) nivel medio, (16 – 20) nivel alto 
Indicadores 
Según la dimensión estrategias posee los indicadores acciones 
planificadas, toma de decisiones, mejora continua y resultados, la 
dimensión gobernanza, tiene a los indicadores, interés público, 
actores involucrados, cooperación y normas, la dimensión 
satisfacción del usuario con los indicadores, expectativas, calidad de 
servicio, empatía y solución de problemas, la dimensión necesidades 
























3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 La población fue determinada por los funcionarios públicos que 
participan en los procesos administrativos y la gestión de proyectos 
sociales. 
Tabla 1 




Alcaldía 2 4 
Gerencia Municipal 3 7 
Unidad Local de 
Empadronamiento 
12 27 








Tesorería 2 4 
Registro Civil 2 4 
Demuna 4 9 
Total 45 100 
Fuente. Planilla Municipalidad Provincial de Pataz 
                 Muestra 
Al identificar que la población es manejable, se determinó a partir del 
método no probabilístico a conveniencia del investigador, ya que es 
una técnica de muestreo rápida y sencillas, por lo que se determina 
que la muestra es de 37 funcionarios públicos, ya que se tuvo más 
facilidad de acceso, así como la disponibilidad de los miembros 




                 Muestreo 
                 Criterios de Selección: 
Criterios de Inclusión: 
Funcionarios públicos que cumplan con procedimientos 
administrativos y de gestión de proyectos sociales. 
Criterios de Exclusión 
Funcionarios públicos que no tengan conocimientos, que tengan 
licencia por enfermedad, o que no quieran participar de la 
investigación 
Unidad de análisis: 
Funcionario público de la Municipalidad Provincial de Pataz 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la base a las teorías que guardan relación con nuestro informe de 
investigación, se utilizó la encuesta en base a diversas interrogantes, 
cuyo fin consiste en identificar el nivel de percepción sobre un 
determinado tema en específico, el instrumento utilizado fue el 
cuestionario, con una escala valorativa. 
Para la variable factores administrativos la cual tiene 4 dimensiones, 
la dimensión planeamiento con 3 indicadores y 4 ítems, la dimensión 
recursos humanos, 4 indicadores y 5 ítems, la dimensión ejecución 
con 4 indicadores y 4 ítems, y la dimensión supervisión con 4 
indicadores y 4 ítems, con una escala de intervalo ordinal tipo Likert, 
nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 
(Ver anexo 03) 
Para la variable gestión de proyectos sociales la cual tiene 4 
dimensiones, la dimensión estrategias con 4 indicadores y 4 ítems, la 
dimensión gobernanza, 4 indicadores y 4 ítems, la dimensión 
satisfacción del usuario con 4 indicadores y 4 ítems, y la dimensión 
necesidades sociales con 4 indicadores y 4 ítems, con una escala de 
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intervalo ordinal tipo Likert, nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi 
siempre (4), siempre (5). (Ver anexo 04) 
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 










Para la validación de los instrumentos se aplicó el método de juicio de 
expertos determinado por el asesor de nuestra investigación, tomando 
sus sugerencias para los docentes designados quienes son expertos 
en gestión pública, el procedimiento de valoración de ítems fue 
validado por 3 expertos. (Ver anexo 05) 
- Ms. Mirella Stany Castillo Mendoza 
- Ms. Jessica Noemí Chamorro López 
- Ms. Betsabe Torres Solano 
Se formuló en base al método de alfa de Cronbach a través de una 
prueba piloto, en donde se realizó la medición de la confiabilidad de 0 
a 1, en donde el resultado que más de acerque a 0, indicará una 
confiabilidad nula, y la que mas se acerque a 1 indicará una 
confiabilidad máxima, corroborando que los instrumentos sean 









Distribución de análisis de confiabilidad 
Intervalo 
Valoración de Fiabilidad 
de Alfa de Cronbach 
0.0– 0.5 Inaceptable 
0.5 – 0.6 Pobre 
0.6 – 0.7 Débil 
0.7 – 0.8 Aceptable 
0.8 – 0.9 Bueno 
0.9 – 1.0 Excelente 
 
Para determinar la confiabilidad de las variables se aplicaron una 
prueba piloto aplicada 14 funcionarios obteniendo los siguientes 
resultados: 
La variable factores administrativos un índice de 0.782 la cual 
corresponde a una fiabilidad aceptable. (Ver anexo 06) 
La variable gestión de proyectos sociales un índice de 0.800 la cual 
corresponde a una fiabilidad Buena. (Ver anexo 07) 
3.5. Procedimientos 
Para el modo de recolección de información de los datos cuantitativos 
fueron recolectados a través de instrumentos de medición 
representados por nuestras variables, los mencionados instrumentos 
dan facilidad para procesar la información sin problemas, enmarcando 
un diseño que a través de la operacionalización de variables en donde 
se describieron las dimensiones e indicadores que nos ayudaron a 
elaborar nuestros cuestionarios que sirvieron para obtener datos a 
través de la percepción de los funcionarios públicos, la información 
obtenida ayudó a demostrar nuestra hipótesis de investigación, 





3.6. Método de análisis de datos 
Para la estadística descriptica, se elaboró una matriz de datos para 
las dos variables, para así construir tablas y gráficos con índices 
estadísticos. 
Con respecto a la estadística inferencial, nos permitirá realizar la 
contrastación de las hipótesis y obtener resultados cuantitativos 
utilizando el software estadístico del SpssV25; para determinar que 
prueba estadística a utilizar se verificara el tamaño de la muestra y 
determinarla a través de la Prueba de Shapiro-Wilk, al verificar la 
distribución de los datos, se observó que se distribuyen de manera no 
normal por ende se utilizó la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
La recolección de datos para el análisis de información es en base a 
los parámetros del código de ética para establecer principios 
universales para que el encuestado que participó, verifique que el 
procedimiento se realizó bajo medidas de confidencialidad y que los 
datos obtenidos solo serán utilizados para el proceso y manejo de la 
información, los participantes expresan su consentimiento de 













4.1. Descripción de resultados 
Tabla 4 




Escala N° % 
Bajo 17-39 2 5.4 
Medio 40-62 34 91.9 
Alto 63-85 1 2.7 
Total 37 100 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos, Pataz -2020 
 
Interpretación. 
En la Tabla 4 se puede observar que el 91.9% de los encuestados perciben 
que los factores administrativos es de nivel medio, el 5.4% obtienen nivel 
bajo, en tanto que solo el 2.7% de los encuestados mencionan que está en 
un nivel alto. Demostrándose que los factores administrativos en la provincia 
de Pataz son de nivel medio. 
 
 
Fuente. Tabla 4 


















Nivel de las dimensiones de los factores administrativos en la Municipalidad 






N° % N° % N° % N° % 
Bajo 3 8.1 9 24.3 5 13.5 3 8.1 
Medio 32 86.5 26 70.3 30 81.1 29 78.4 
Alto 2 5.4 2 5.4 2 5.4 5 13.5 
Total 37 100 37 100 37 100 37 100 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos, Pataz -2020 
Interpretación. 
En la tabla 5 se observa que las dimensiones de los factores administrativos 
desde la percepción de los encuestados en la Municipalidad Provincial de 
Pataz están en un nivel predominantemente medio con 86.5% para el 
planeamiento, un 70.3% para recursos humanos, un 81.1 para ejecución y 
un 78.4% para la supervisión. 
 
Fuente. Tabla 5 
Figura 2. Nivel de las dimensiones de los factores administrativos en la 
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Escala N° % 
Bajo 16-37 2 5.4 
Medio 38-59 35 94.6 
Alto 60-80 0 0.0 
Total 37 100 




En la Tabla 6 se puede observar que el 94.6% de los encuestados perciben 
que la gestión de proyectos sociales es de nivel medio, en tanto que solo el 
5.4% de los encuestados mencionan que está en un nivel bajo. 
Demostrándose que la gestión de proyectos sociales en la provincia de Pataz 
es de nivel medio. 
 
 
Fuente. Tabla 6 
Figura 3. Nivel de Gestión de proyectos sociales en la Municipalidad 


















Nivel de las dimensiones de la gestión de proyectos sociales en la 









N° % N° % N° % N° % 
Bajo 0 0.0 3 8.1 4 10.8 3 8.1 
Medio 34 91.9 32 86.5 30 81.1 32 86.5 
Alto 3 8.1 2 5.4 3 8.1 2 5.4 
Total 37 100 37 100 37 100 37 100 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de 
proyectos sociales, Pataz -2020 
Interpretación. 
En la tabla 7 se observa que las dimensiones de la gestión de proyectos 
sociales desde la percepción de los encuestados en la Municipalidad 
Provincial de Pataz están en un nivel predominantemente medio con 91.9% 
para las estrategias, un 86.5% para la gobernanza, un 81.1 para satisfacción 
del usuario y un 86.5% para las necesidades sociales. 
 
Fuente. Tabla 7 
Figura 4. Nivel de las dimensiones de la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Provincial de Pataz -2020. 
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4.2. Prueba de normalidad 
Tabla 8 
Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk de los factores administrativos y la 
gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz -2020. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
FACTORES 
ADMINISTRATIVOS 
,973 37 ,483 
PLANEAMIENTO ,963 37 ,247 
RECURSOS HUMANOS ,948 37 ,084 
EJECUCIÓN ,960 37 ,208 
SUPERVISIÓN ,975 37 ,571 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES 
,880 37 ,001 
ESTRATEGIAS ,957 37 ,156 
GOBERNANZA ,963 37 ,247 
SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO 
,934 37 ,030 
NECESIDADES SOCIALES ,924 37 ,015 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020 
 
Interpretación 
En la tabla 8 se observa que la prueba de Shapiro Wilk para muestra 
menores a 50 (n < 50), la prueba de normalidad de los datos de variables en 
estudio, donde se muestra los niveles de significancia para las variables al 
5% (p > 0.05), demostrando que: Los factores administrativos se distribuyen 
de manera normal, al igual que sus dimensiones (Planeamiento, recursos 
humanos, ejecución y supervisión), la gestión de proyectos sociales se 
distribuyen de manera no normal al igual que las dimensiones (satisfacción 
del usuario y necesidades sociales) 5% (p < 0.05), con excepción de las 
dimensiones (estrategias y gobernanza) que tiene un  5% (p > 0.05) por lo 
que se distribuyen de manera normal. 
Finalmente al verificar que una de las variables las cuales se distribuye de 




4.3. Contrastación de hipótesis 
     Tabla 9 
Factores administrativos y la Gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Provincial de Pataz -2020. 
Correlación de Spearman 
Factores 
administrativos 
Gestión de proyectos 
sociales 
Coeficiente de correlación 0,625** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020 
Interpretación. 
En la Tabla 9 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman = 
0.625 (existiendo una alta relación positiva) con nivel de significancia menor 
al 1% (p < 0.01), la cual quiere decir que los factores administrativos se 
relacionan de manera directa y altamente significativa con la gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz -2020. 
 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020 
Figura 5. Factores administrativos y la Gestión de proyectos sociales en la 


































Dimensión planeamiento de los Factores administrativos y la Gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz -2020 
Correlación de Spearman Planeamiento 
Gestión de proyectos 
sociales 
Coeficiente de correlación 0,531** 
Sig. (bilateral) 0,001 
N 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020. 
. 
Interpretación. 
En la Tabla 10 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman= 
0.531 (existiendo una moderada relación positiva) con nivel de significancia 
menor al 1% (p < 0.01), la cual quiere decir que la dimensión planeamiento 
de los factores administrativos se relaciona de manera directa y altamente 
significativa con la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad 
Provincial de Pataz -2020 
 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020. 
Figura 6. Dimensión planeamiento de los Factores administrativos y la 

































Dimensión recursos humanos de los Factores administrativos y la Gestión 
de proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz -2020 
Correlación de Spearman 
Recursos 
humanos 
Gestión de proyectos 
sociales 
Coeficiente de correlación 0,453** 
Sig. (bilateral) 0,005 
N 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020 
. 
Interpretación. 
En la Tabla 11 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman = 
0.453 (existiendo una moderada relación positiva) con nivel de significancia 
menor al 1% (p < 0.01), la cual quiere decir que la dimensión recursos 
humanos de los factores administrativos se relaciona de manera directa y 
altamente significativa con la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Provincial de Pataz -2020 
 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020. 
Figura 7. Dimensión recursos humanos de los Factores administrativos y la 

































Dimensión ejecución de los Factores administrativos y la Gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz -2020 
Correlación de Spearman Ejecución 
Gestión de proyectos 
sociales 
Coeficiente de correlación 0,505** 
Sig. (bilateral) 0,001 
N 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020 
. 
Interpretación. 
En la Tabla 12 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman = 
0.505 (existiendo una moderada relación positiva) con nivel de significancia 
menor al 1% (p < 0.01), la cual quiere decir que la dimensión ejecución de 
los factores administrativos se relaciona de manera directa y altamente 
significativa con la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad 
Provincial de Pataz -2020 
 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020. 
Figura 8. Dimensión ejecución de los Factores administrativos y la Gestión 

































Dimensión supervisión de los Factores administrativos y la Gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz -2020 
Correlación de Spearman Supervisión 
Gestión de proyectos 
sociales 
Coeficiente de correlación 0,493** 
Sig. (bilateral) 0,001 
N 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020 
. 
Interpretación. 
En la Tabla 13 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman = 
0.493 (existiendo una moderada relación positiva) con nivel de significancia 
menor al 1% (p < 0.01), la cual quiere decir que la dimensión supervisión de 
los factores administrativos se relaciona de manera directa y altamente 
significativa con la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad 
Provincial de Pataz -2020 
 
Fuente. Aplicación del cuestionario de factores administrativos y gestión de proyectos 
sociales, Pataz -2020. 
Figura 9. Dimensión supervisión de los Factores administrativos y la Gestión 

































Resultado de la entrevista a experto 






importantes para una 
correcta gestión de los 
proyectos sociales? 
Sí, porque los factores 
administrativos son 
recursos base, que dan 
interacción y apoyo a 
los procedimientos al 
cumplimiento que 
exige la gestión de 
proyectos sociales. 
Es muy importante ya 
que son herramientas 
para dar apoyo a la 




necesaria para el 
cumplimiento de 
objetivos para una 
buena ejecución de los 
programas o proyectos 
sociales? 
La planificación de 
estrategias es 
fundamental ya que es 
donde se añaden y 
describen los objetivos 
para el cumplimiento 
de metas de los 
proyectos sociales. 
Los planes 
estratégicos son parte 
fundamental del 




encargado de la 
verificación del 
adecuado 




sus funciones y que 
desfases se 
encuentran para que 
no se puedan adecuar 
correctamente el 
cumplimiento de los 
parámetros que se 
exigen? 
El cumplimiento de 
metas es clave y los 
funcionarios, personal 
cumplen con sus 
tareas, los 
inconvenientes son 
muchas veces por la 
falta de presupuesto 
para la actualización de 
los padrones, ya 
muchas personas de 
bajos recursos no 
acceden a estas, por 
los motivos de no 
conocer de dichos 
programas. 
El cumplimiento de 
tareas es eficaz pero 
todavía existe un 
déficit en el 
presupuesto que 
retrasa las tareas de 




establecen para una 
correcta ejecución de 
los proyectos sociales? 
Los parámetros son las 
normativas, ya sea por 
medios de ordenanzas 




equipo encargado para 
que se pueda 
monitorear los 
proyectos sociales. 
Los parámetros son 
las, normas, directivas, 
planes y recursos 
humanos para ejecutar 
y tener fundamentos 
para una correcta 




¿Se supervisan y se 
cumplen con los 
procesos de control 
para que los 
beneficiarios de los 
proyectos sociales, 
tengan un seguimiento 
adecuado? 
Si, en el año 2019 en 
base a la R.A. N°211, 
la ordenanza N° 022-
2019-MDP, donde se 
plantean y se ordena 
que los ciudadanos 
pueden obtener 
estrategias de 
monitoreo social de las 
prestaciones de los 
programas o proyectos 
sociales en su 
jurisdicción. 
El cumplimiento y 
control de los 
proyectos sociales se 
establecen mediante la 
participación 
ciudadana. 


























Después de analizar los datos cuantitativos obtenidos por medio de la 
aplicación de los instrumentos a nuestra muestra de estudio, y al definir las 
teorías y antecedentes, se presenta la siguiente discusión de los 
resultados, para contrastar y verificar si nuestra investigación guarda 
relación con otras investigaciones. 
 
En la Tabla 9, se encontró un índice de relación de acuerdo a Spearman 
con 0,625**, con una significancia de 0,000, por lo que se determinó la 
existencia de una relación entre los factores administrativos y la gestión de 
proyectos sociales, además según la figura 5, se observa que la recta tiene 
una relación positiva, que se ajusta a los puntos de dispersión, los 
mencionados resultados guardan relación con lo mencionado por Guerrero 
(2017), quien refiere que los factores que influyen de forma positiva a la 
gestión de los proyectos sociales, son los humanos, gestión y planificación, 
de manera que se identifica, la importancia de contar con un proceso de 
verificación del cumplimiento de los procesos organizacionales, 
identificando el nivel de cumplimiento y realizando el proceso de corrección 
que permita ejecutar de manera efectiva los recursos de la entidad, así 
mismo guarda coherencia con lo mencionado por Castillo (2019), en donde 
refiere que el aspecto administrativo alude a los recursos necesarios para 
gestionar los proyectos sociales de forma eficiente de manera que se 
priorice los requerimientos de la sociedad, que propicie su desarrollo y el 
crecimiento sostenible, considerando aspectos fundamentales como la 
planificación de las acciones a realizar para el proceso, la organización de 
los procedimientos necesarios para cumplir de forma eficiente con lo 
planteado, la dirección de manera que se aplique todos los conocimientos 
necesarios en base a la información obtenida del estudio situacional de la 
población, para cumplir de forma eficiente con el desarrollo del proyecto, 
finalizando con el proceso de control, en el cual se verifica que el proceso 
cumpla con las expectativas solicitadas para una gestión de calidad, 
verificando que de acuerdo al experto entrevistado los factores 




En la Tabla 10, se empleó un análisis de relación por medio de una prueba 
estadística, que permitió identificar un índice de correlación de acuerdo a 
Spearman de 0,531**, con una significancia de 0,001, se determinó que, 
entre la dimensión planeamiento de los factores administrativos y la gestión 
de proyectos sociales, existe una relación de alta significancia, estos 
resultados son coherentes con lo mencionado por Peralta (s.f), en donde 
alude que el planeamiento es la comprensión de forma analítica del proceso 
administrativo, estableciendo una eficiente anticipación de la toma de 
decisiones a realizar ante un determinado acontecimiento, ideando 
estrategias que permitan el logro de los objetivos planteados, se hace 
fundamental establecer un proceso efectivo del planeamiento, de manera 
que permita identificar las acciones a realizar en la gestión de los proyectos 
sociales, considerando toda la data obtenida, para una ejecución 
direccionada al desarrollo de la comunidad de forma equitativa, así mismo 
guarda relación con lo dicho por Rodríguez (2018), en su investigación 
determinó que el planeamiento se enfoca es desarrollar estrategias para 
alcanzar eficientemente los objetivos organizacionales, establecidos en los 
proyectos sociales, los cuales deben ser direccionados a la población 
vulnerable, de manera que se sientan parte del proceso, por ende es 
importante identificar sus requerimientos, hacer un estudio sobre el estado 
en el que se encuentra la comunidad a la que va dirigido el proyecto social, 
esto permite que las actividades se ejecuten de una mejor manera, ya que 
establece una guía a tomar en cuenta para lograr los objetivos, por lo que 
se verifica los mencionado por el experto en la entrevista realizada que los 
planes estratégicos son parte fundamental para el cumplimiento de los 
procedimientos y objetivos de los proyectos sociales. 
 
En la Tabla 11, se empleó un análisis de relación por medio de una prueba 
estadística, que permitió identificar un índice de correlación de acuerdo a 
Spearman de 0,453**, con una significancia de 0,005, se determinó que, 
entre la dimensión recursos humanos de los factores administrativos y la 
gestión de proyectos sociales, existe una relación de alta significancia, 
estos resultados son coherentes con lo mencionado por Maldonado (2018), 
en su investigación refiere que la gestión administrativa eficiente de los 
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recursos públicos, influirá de manera positiva en el desarrollo del proyecto 
social, considerando aspectos fundamental para su correcto cumplimiento, 
como lo es el capital humano, de manera que es fundamental que tengan 
clara la misión y visión establecida por la entidad, así como las funciones a 
realizar y la normativa que debe respetar para cumplir con el desarrollo 
adecuado de la gestión, ya que todo éxito de una determinada entidad 
depende en gran parte del nivel de compromiso que poseen los elementos 
humanos que la componen, así mismo guarda semejanza con lo 
mencionado por Mayo (1932), en su teoría humanista, define al hombre 
como un ser social y a la organización como un grupo de personas, que 
poseen importancia para el cumplimiento efectivos de las funciones, 
considerando en un adecuado entorno laboral permite que se desarrollen 
las funciones de forma eficiente, estableciendo un proceso motivacional 
que permita que los colaboradores se sientan comprometidos con aplicar 
un enfoque social en el desarrollo de los proyectos, que requiere la 
comunidad para su desarrollo, esto respalda en buena cuenta lo 
mencionado por el experto entrevistado que es cierto que el cumplimiento 
de tareas es buena medida es eficaz pero al existir un déficit en el 
presupuesto se retrasa las tareas ya que no se contrata el personal para la 
actualización de la data de la Unidad de Empadronamiento Local, es por 
eso que se menciona que los recursos humanos son muy importantes. 
 
En la Tabla 12, se empleó un análisis de relación por medio de una prueba 
estadística, que permitió identificar un índice de correlación de acuerdo a 
Spearman de 0,505**, con una significancia de 0,001, se determinó que, 
entre la dimensión ejecución de los factores administrativos y la gestión de 
proyectos sociales, existe una relación de alta significancia, estos 
resultados son coherentes con lo mencionado por Rus (2021), en su 
investigación refiere que la ejecución es el proceso de poner en marcha las 
acciones necesarias para cumplir con los objetivos trazados durante el 
proceso de planeamiento, direccionando el cumplimiento efectivo de las 
diferentes funciones que poseen el personal que labora en la entidad, todo 
este proceso debe ser supervisado por un individuo que posea las 
habilidades, conocimientos y formación necesaria, para orientar al personal 
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a desarrollar un proceso, que permita gestionar los proyectos sociales de 
forma eficiente, de igual manera guarda coherencia con lo mencionado por 
Loja (2018), en donde señala que los proyectos sociales están 
direccionados a la solución de los problemas de la sociedad, el fin consiste 
en ejecutar las acciones requeridas para satisfacer las necesidades 
primordiales de la población, por medio de la ejecución de un proceso 
transparente que permita, darle cumplimiento a las actividades previstas en 
los procedimientos de planificación, verificando lo mencionado por el 
expertos que al existir las normas, directivas, planes, recursos humanos se 
pueden ejecutar los mencionados proyectos con fundamentos para un 
direccionamiento y monitoreo eficiente. 
 
En la Tabla 13, se empleó un análisis de relación por medio de una prueba 
estadística, que permitió identificar un índice de correlación de acuerdo a 
Spearman de 0,505**, con una significancia de 0,001, se determinó que, 
entre la dimensión supervisión de los factores administrativos y la gestión 
de proyectos sociales, existe una relación de alta significancia, estos 
resultados son coherentes con lo mencionado por Saiz (2016), en donde 
refiere, que por medio de este proceso, se establece un proceso de control 
del cumplimiento de lo planificado en el proyecto, de manera que cumpla 
con el estándar de calidad requerido, para garantizar un desarrollo óptimo 
de la gestión social de los recursos públicos, verificando que la 
implementación de este proyecto haya permitido satisfacer las necesidades 
que la población demanda, así mismo tiene relación con lo mencionado por 
Diaz (2020), en su investigación sobre la gestión de programas sociales, 
señala que es fundamental que se lleve a cabo un proceso de supervisión 
continua antes, durante y posterior al desarrollo del proyecto social, de 
manera que éste impulse a un cambio de vida para toda la comunidad de 
forma equitativa, para ello es importante verificar desde una etapa 
temprana, si los procedimientos que se han establecido en el proceso de 
planificación, pueden ser cumplidos con los recursos disponibles y el 
tiempo asignado, así mismo se debe enfocar en conocer el nivel de 
cumplimiento de las actividades de los trabajadores involucrados en el 
proceso, para verificar si sus acciones corresponden a sus funciones, de 
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igual forma en la etapa de ejecución, se debe corroborar que el proceso se 
encuentre de acuerdo a lo planificado, para cumplir con una gestión 
eficiente de la gestión de los proyectos sociales, que permita beneficiar a 
toda la población y potenciar su calidad de vida de forma significativa, 
finalmente se menciona lo dicho por el entrevistado que la supervisión debe 
cumplir con los procesos de control no solo de parte de los funcionarios 
sino a través de la participación ciudadana ya que ellos son los principales 































1. Se determinó que existe una relación de nivel alto y significativo, entre los 
factores administrativos y la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2020, verificando que a una mayor 
eficiencia de los factores administrativo una mejor ejecución en la gestión 
de proyectos sociales. 
 
2. Se determinó que existe una relación de nivel moderado y significativo, 
entre la dimensión planeamiento de los factores administrativos y la 
gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz, 
2020, verificando que la correcta planeación podrá establecer una mejor 
gestión de proyectos sociales. 
 
3. Se determinó que existe una relación de nivel moderado y significativo, 
entre la dimensión recursos humanos de los factores administrativos y la 
gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz, 
2020, verificando lo esencial de una adecuada contratación de recursos 
para una gestión de proyectos sociales eficaces y eficientes. 
 
4. Se determinó que existe una relación de nivel moderado y significativo, 
entre la dimensión ejecución de los factores administrativos y la gestión 
de proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020, 
estableciendo que la eficiente ejecución de las funciones administrativa 
dará una eficiente gestión de proyectos sociales. 
 
 
5. Se determinó que existe una relación de nivel moderado y significativo, 
entre la dimensión supervisión de los factores administrativos y la gestión 
de proyectos sociales en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2020, 
verificando que la eficacia de la supervisión dará una mejor ejecución y 






1. Al gerente municipal presentar capacitaciones para fundamentar la 
importancia de la utilización y del buen planteamiento que deben tener los 
factores administrativos dentro de las unidades.  
 
2. Al gerente de la unidad local de empadronamiento realizar un seguimiento 
a los planes estratégicos planteados para la ejecución de proyectos 
sociales. 
 
3. Al gerente de planeamiento y presupuesto establecer estrategias para 
incrementar el presupuesto para la contratación de personal que verifique 
la realidad local de manera adecuada. 
 
4. Al jefe de proyectos sociales establecer parámetros estratégicos de 
supervisión, control y monitoreo, tomando en cuenta un diagnóstico de la 
realidad local, buscando también determinar la fortalezas y debilidades de 
la gestión. 
 
5. A la Universidad Cesar Vallejo publicar y dar seguimiento a esta 
investigación para incentivar futuras investigaciones cuantitativas y 
cualitativas de la Municipalidad de Pataz que complementen los 
resultados y conclusiones de esta investigación. 
 
6. A futuros investigadores realizar estudios similares a diferentes 
municipalidades locales dentro y fuera del departamento La Libertad, que 
presenten deficiencias en la gestión de programas sociales, y poder 
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Castillo (2019), en su 
investigación 
“Relación de los 
factores de 
procedimiento 
administrativo en el 
otorgamiento de 
licencias de 
construcción en el 
gobierno local, 
Trujillo, 2019”, 
Trujillo, Perú, el 
análisis tuvo como 
objetivo hacer una 
determinación de 
relación entre los 
factores de 
procedimientos 





planteada es una 
investigación básica, 
con su enfoque 
cuantitativo y un 
diseño correlacional 
de corte transversal, 
la población y 
muestra fue 
determinada por 31 
funcionarios 
públicos aplicando 
Mayo (1932), en 
su teoría 
humanista, enfoca 
sus ideas de 





hombre un ser 
social, 
considerando a la 
organización como 
un grupo de 
personas, con 
autonomía e 
importancia para el 
desarrollo de las 
funciones de forma 
eficiente, tomando 
en consideración 
el ambiente laboral 
para el desarrollo 
de la organización 
y su correcto 
desarrollo. 
Maslow (1950), en 
su teoría del 
comportamiento, 
menciona que la 
gestión 
¿En qué medida 
los factores 
administrativo se 
relaciona con la 
gestión de 
programas 







significativa entre los 
factores administrativo y 
la gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 
de Pataz, 2020. Como 
hipótesis nula: No existe 
relación significativa 
entre los factores 
administrativo y la 
gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 




HE1. Existe relación 
significativa entre el 
planeamiento de los 
factores administrativo 
y la gestión de 
programas sociales de 
la Municipalidad 
Provincial de Pataz, 
2020. HE2. Existe 
relación significativa 
entre los recursos 
humanos de los 
factores administrativo 
y la gestión de 
General: 
Determinar la relación 
que existe entre los 
factores administrativo y 
la gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 
de Pataz, 2020 
 
Específicos: 
OE1. Determinar la 
relación que existe entre 
el planeamiento de los 
factores administrativo y 
la gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 
de Pataz, 2020. OE2. 
Determinar la relación 
que existe entre los 
recursos humanos de los 
factores administrativo y 
la gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 
de Pataz, 2020. 
OE3.Determinar la 
relación que existe entre 
la ejecución de los 
factores administrativo y 
la gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 













































































































válidos y confiables, 
como resultados 
según la prueba 
estadistica un índice 
de 0.949, y una 
significancia de 
0.000, concluyendo 
que los factores de 
procedimiento 
administrativo tienen 
mucho que para el 
acceso, la 
planificación de los 
ciudadanos a los 














menciona que un 
proyecto debe 
poseer estabilidad 
muy a parte de los 
cambios ocurridos 
en el entorno, 
previendo 
eficientemente los 
efectos de algún 
cambio, 
analizando si éste 
es beneficioso o va 










programas sociales de 
la Municipalidad 
Provincial de Pataz, 
2020. HE3. Existe 
relación significativa 
entre la ejecución de 
los factores 
administrativo y la 
gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad 
Provincial de Pataz, 
2020. HE4. Existe 
relación significativa 
entre la supervisión de 
los factores 
administrativo y la 
gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad 
Provincial de Pataz, 
2020. 
Determinar la relación 
que existe entre la 
supervisión de los 
factores administrativo y 
la gestión de programas 
sociales de la 
Municipalidad Provincial 
















































Los factores administrativos, 
tienen como propósito el 
cumplimiento de metas 
establecidas de forma 
eficiente, estableciendo 
funciones de planeación, 
organización a través de los 
recursos humanos, ejecución y 
supervisión. 
 
Es la medición cuantitativa 
de las variables mediante 
instrumentos válidos y 
confiables, los cuales son 
desarrollados en base a las 
dimensiones e indicadores 
descritos en la 
operacionalización de las 
variables, tomando en 
cuenta una escala de 
medición tipo Likert. 
Planeamiento 
₋ Anticipación de 
decisiones 


































































Son considerados como 
herramientas estratégicas que 
facilitan la toma de decisiones 
de los organismos 
gubernamentales y sociales, 
en el que se toman en 
consideración la mejor opción 
que permita cumplir con los 
objetivos establecidos, en base 
a propuestas que permitan 
satisfacer necesidades 
sociales, que permitan 
modificar las condiciones de 
vida. 
Es la medición cuantitativa 
de las variables mediante 
instrumentos válidos y 
confiables, los cuales son 
desarrollados en base a las 
dimensiones e indicadores 
descritos en la 
operacionalización de las 
variables, tomando en 
cuenta una escala de 
medición tipo Likert. 
Estrategias 
₋ Acciones planificadas 
₋ Toma de decisiones 




₋ Interés publico 






- Calidad de servicio 
- Empatía 
- Solución de problemas 
Necesidades 
sociales 
- Valor social 
- Pobreza 
- Cultura 
- Condición económica 
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ANEXO 03: CUESTIONARIO FACTORES ADMINISTRATIVOS  
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario fue elaborado para que los profesionales administrativo de la 
Municipalidad Provincial de Pataz. 
El cuestionario consta de 17 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta. Lea 
con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. 
Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere 
que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en tu 
centro de trabajo.  
 
• Si no ocurre jamás, marca la alternativa NUNCA   (1) 
• Si ocurre difícilmente, marca la alternativa CASI NUNCA    (2)  
• Si ocurre algunas veces, marca la alternativa A VECES   (3) 
• Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE   (4) 




Ítems/ Dimensiones  N CN  AV CS S 
 
Planeamiento 
     
1  Se establecen acciones para registrar un 
estudio previo de las áreas administrativas 
     
2  Se anticipan las acciones para plantear 
estrategias de mejora. 
     
3  Se recolecta información para tener 
conocimientos previos sobre las 
estrategias planteadas 
     
4  Se establecen objetivos concretos dentro 
de la planificación. 
     
 Recursos Humanos      
5 Se organizan las contrataciones para que 
el personal cumpla con las 
especificaciones explicitas del MOF Y 
ROF 
     
  6 Se evalúa el desempeño laboral de los 
funcionarios 
     
7 El superior a cargo tiene la capacidad de 
influir positivamente en la conducta de sus 
trabajadores 
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8  Los trabajadores establecen metas a 
mediano y largo plazo, para tener claro su 
proyecto profesional. 
     
9 Los atributos y habilidades los 
profesionales son favorables para el 
desarrollo del trabajo 
     
Ejecución 
10 Se plantean correctas acciones antes, 
durante y después de la ejecución de los 
planes estratégicos. 
     
11 Se evalúa el desempeño en el campo de 
los funcionarios administrativos 
     
12 Los procedimientos tienen un adecuado 
funcionamiento burocrático 
     
13 Se cumplen con los objetivos planteados-      
Supervisión 
14 Se efectúan parámetro de control de 
actividades 
     
15 Se direcciona adecuadamente los 
procedimientos para evitar riesgos. 
     
16 Se supervisan las actividades diarias a 
realizar 
     
17 Se cumplen con los parámetros 
planteados en los lineamientos 
estratégicos. 















ANEXO 04: CUESTIONARIO GESTION DE PROYECTOS SOCIALES  
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario fue elaborado para que los profesionales administrativo de la 
Municipalidad Provincial de Pataz. 
El cuestionario consta de 16 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta. Lea 
con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. 
Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere 
que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en tu 
centro de trabajo.  
 
• Si no ocurre jamás, marca la alternativa NUNCA   (1) 
• Si ocurre difícilmente, marca la alternativa CASI NUNCA    (2)  
• Si ocurre algunas veces, marca la alternativa A VECES   (3) 
• Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE   (4) 




Ítems/ Dimensiones  N CN  AV CS S 
 
Estrategias 
     
1  Se plantean acciones para cumplir con los 
parámetros de los programas o proyectos 
sociales. 
     
2  Se plantean procedimientos de toma de 
decisiones para orientar a buscar nuevas 
estrategias 
     
3  Se establecen parámetros para mejorar 
las estrategias planteadas 
     
4  Las estrategias son medidas en base a 
sus resultados 
     
 Gobernanza      
5 La municipalidad establece estrategias 
para que la ciudadanía esté informada y 
participe en los procesos mediante 
sugerencias. 
     
  6 La población se involucra en los procesos  
programas establecidos por la entidad 
local. 
     
7 La entidades no gubernamentales así 
como las entidades públicas de la 
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localidad cooperan con la ejecución y de 
los distintos proyectos sociales 
8 La participación y los parámetros 
planteados son en base a la normativa de 
programas sociales. 
     
Satisfacción del Usuario 
9 Se cumple con las expectativas de los 
usuarios 
     
10 Se brinda una correcta calidad de servicio      
11 Existen parámetros de atención con 
respecto a empatía y resolución de 
problemas 
     
12 Existen planes para la rápida solución de 
problemas de los beneficiarios. 
     
Necesidades sociales 
13 Se cumple con las proyecciones para 
satisfacer las necesidades sociales 
     
14 Se plantean parámetro para disminuir la 
pobreza 
     
15 La necesidad es un factor cultural 
arraigado en el pueblo de Pataz 
     
16 Las condición económica de la población 
registrada es actualizada todos los años 
















































































































































































ANEXO 06: CONFIABILIDAD FACTORES ADMINISTRATIVOS  
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 14 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 14 100,0 
 
  















1  Se establecen acciones para registrar un estudio previo de 
las áreas administrativas 
0,786 
2  Se anticipan las acciones para plantear estrategias de 
mejora. 
0,774 
3  Se recolecta información para tener conocimientos previos 
sobre las estrategias planteadas 
0,782 
4  Se establecen objetivos concretos dentro de la 
planificación. 
0,776 
 Recursos Humanos 0,769 
5 Se organizan las contrataciones para que el personal 
cumpla con las especificaciones explicitas del MOF Y ROF 
0,786 
  6 Se evalúa el desempeño laboral de los funcionarios 0,781 
7 El superior a cargo tiene la capacidad de influir 
positivamente en la conducta de sus trabajadores 
0,781 
8  Los trabajadores establecen metas a mediano y largo 
plazo, para tener claro su proyecto profesional. 
0,770 
9 Los atributos y habilidades los profesionales son 
favorables para el desarrollo del trabajo 
0,781 
 Ejecución 0,762 
10 Se plantean correctas acciones antes, durante y después 




11 Se evalúa el desempeño en el campo de los funcionarios 
administrativos 
0,780 
12 Los procedimientos tienen un adecuado funcionamiento 
burocrático 
0,786 
13 Se cumplen con los objetivos planteados- 0,785 
 Supervisión 0,745 
14 Se efectúan parámetro de control de actividades 0,776 
15 Se direcciona adecuadamente los procedimientos para 
evitar riesgos. 
0,777 
16 Se supervisan las actividades diarias a realizar 0,769 

























ANEXO 07: CONFIABILIDAD GESTION DE PROYECTOS SOCIALES  
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 14 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 14 100,0 
 
 
















1  Se plantean acciones para cumplir con los parámetros de 
los programas o proyectos sociales. 
0.792 
2  Se plantean procedimientos de toma de decisiones para 
orientar a buscar nuevas estrategias 
0.798 
3  Se establecen parámetros para mejorar las estrategias 
planteadas 
0.792 
4  Las estrategias son medidas en base a sus resultados 0.800 
 Gobernanza 0.775 
5 La municipalidad establece estrategias para que la 
ciudadanía esté informada y participe en los procesos 
mediante sugerencias. 
0.797 
  6 La población se involucra en los procesos  programas 
establecidos por la entidad local. 
0.788 
7 La entidades no gubernamentales así como las entidades 
públicas de la localidad cooperan con la ejecución y de los 
distintos proyectos sociales 
0.798 
8 La participación y los parámetros planteados son en base 
a la normativa de programas sociales. 
0.795 
 Satisfacción del usuario 0.773 
9 Se cumple con las expectativas de los usuarios 0.801 
10 Se brinda una correcta calidad de servicio 0.797 
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11 Existen parámetros de atención con respecto a empatía y 
resolución de problemas 
0.792 
12 Existen planes para la rápida solución de problemas de los 
beneficiarios. 
0.790 
 Necesidades sociales 0.794 
13 Se cumple con las proyecciones para satisfacer las 
necesidades sociales 
0.796 
14 Se plantean parámetro para disminuir la pobreza 0.791 
15 La necesidad es un factor cultural arraigado en el pueblo 
de Pataz 
0.804 
16 Las condición económica de la población registrada es 

























ANEXO 08: BASE DE DATOS FACTORES ADMINISTRATIVOS 
 
FACTORES ADMINISTRATIVOS 
  D1 D2 D3 D4 TOTAL NIVEL 
E/P P1 P2 P3 P4 S/T NIVEL P5 P6 P7 P8 P9 ST NIVEL P10 P11 P12 P13 ST NIVEL P14 P15 P16 P17 ST NIVEL 
E1 3 3 3 4 13 MEDIO 2 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 3 4 13 MEDIO 2 4 3 3 12 MEDIO 51 MEDIO 
E2 4 3 2 3 12 MEDIO 2 3 4 2 4 13 MEDIO 4 3 2 3 12 MEDIO 2 3 4 2 11 MEDIO 48 MEDIO 
E3 1 2 5 4 12 MEDIO 4 2 3 1 1 7 BAJO 1 2 5 4 12 MEDIO 4 2 3 1 10 MEDIO 41 MEDIO 
E4 4 3 3 2 12 MEDIO 3 3 4 3 4 14 MEDIO 4 3 3 2 12 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 51 MEDIO 
E5 1 3 2 5 11 MEDIO 3 3 5 3 1 12 MEDIO 1 3 2 5 11 MEDIO 3 3 5 3 14 MEDIO 48 MEDIO 
E6 4 2 4 4 14 MEDIO 1 2 3 4 4 13 MEDIO 4 2 4 4 14 MEDIO 1 2 3 4 10 MEDIO 51 MEDIO 
E7 2 5 2 5 14 MEDIO 4 5 3 2 2 12 MEDIO 2 5 3 5 15 MEDIO 4 5 3 5 17 ALTO 58 MEDIO 
E8 2 3 3 3 11 MEDIO 1 3 2 1 2 8 BAJO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 3 2 1 7 BAJO 37 BAJO 
E9 3 2 2 2 9 BAJO 2 2 3 2 3 10 BAJO 3 2 4 2 11 MEDIO 2 2 3 4 11 MEDIO 41 MEDIO 
E10 3 4 2 3 12 MEDIO 3 4 1 3 3 11 BAJO 3 4 2 3 12 MEDIO 3 4 1 3 11 MEDIO 46 MEDIO 
E11 3 2 4 1 10 MEDIO 4 2 3 4 3 12 MEDIO 3 2 2 1 8 BAJO 1 2 3 4 10 MEDIO 40 MEDIO 
E12 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 2 2 3 10 BAJO 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 2 2 11 MEDIO 45 MEDIO 
E13 4 4 2 3 13 MEDIO 3 4 3 5 4 16 MEDIO 4 4 2 3 13 MEDIO 3 4 3 5 15 MEDIO 57 MEDIO 
E14 3 2 2 5 12 MEDIO 4 2 3 4 3 12 MEDIO 3 2 2 5 12 MEDIO 4 2 3 4 13 MEDIO 49 MEDIO 
E15 2 4 3 4 13 MEDIO 3 4 5 5 2 16 MEDIO 2 4 3 4 13 MEDIO 3 4 5 5 17 ALTO 59 MEDIO 
E16 2 3 5 5 15 MEDIO 4 3 4 2 2 11 BAJO 2 3 5 5 15 MEDIO 4 3 4 2 13 MEDIO 54 MEDIO 
E17 3 1 3 2 9 BAJO 1 5 2 3 3 13 MEDIO 3 1 3 2 9 BAJO 1 5 2 3 11 MEDIO 42 MEDIO 
E18 5 2 2 5 14 MEDIO 4 4 3 3 5 15 MEDIO 5 2 5 5 17 ALTO 4 4 5 3 16 ALTO 62 MEDIO 
E19 4 4 4 3 15 MEDIO 2 5 3 4 4 16 MEDIO 4 4 4 3 15 MEDIO 2 5 3 4 14 MEDIO 60 MEDIO 
E20 4 5 3 1 13 MEDIO 4 3 4 3 4 14 MEDIO 4 5 3 1 13 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 54 MEDIO 
E21 3 2 5 4 14 MEDIO 5 3 4 3 12 22 ALTO 3 2 5 1 11 MEDIO 1 3 4 3 11 MEDIO 58 MEDIO 
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E22 4 3 1 3 11 MEDIO 5 3 3 2 4 12 MEDIO 4 3 1 3 11 MEDIO 5 3 3 2 13 MEDIO 47 MEDIO 
E23 4 5 4 3 16 ALTO 4 2 4 3 4 13 MEDIO 4 5 4 2 15 MEDIO 4 2 4 3 13 MEDIO 57 MEDIO 
E24 3 1 3 2 9 BAJO 5 3 4 3 3 13 MEDIO 3 1 3 2 9 BAJO 5 3 4 3 15 MEDIO 46 MEDIO 
E25 4 4 4 4 16 ALTO 2 3 2 1 4 10 BAJO 4 4 4 4 16 ALTO 2 3 2 1 8 BAJO 50 MEDIO 
E26 5 3 1 3 12 MEDIO 4 5 4 3 5 17 MEDIO 5 3 1 3 12 MEDIO 4 5 4 3 16 ALTO 57 MEDIO 
E27 4 4 4 1 13 MEDIO 2 4 4 5 4 17 MEDIO 4 4 4 1 13 MEDIO 2 4 4 5 15 MEDIO 58 MEDIO 
E28 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 3 3 4 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 3 3 13 MEDIO 55 MEDIO 
E29 4 3 1 3 11 MEDIO 4 5 1 5 4 15 MEDIO 4 3 1 3 11 MEDIO 4 5 1 5 15 MEDIO 52 MEDIO 
E30 3 2 5 3 13 MEDIO 2 3 3 3 12 21 ALTO 3 2 5 3 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 58 MEDIO 
E31 3 3 3 1 10 MEDIO 4 3 4 3 3 13 MEDIO 3 3 3 1 10 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 47 MEDIO 
E32 4 3 1 3 11 MEDIO 3 4 4 3 2 13 MEDIO 2 3 1 2 8 BAJO 1 2 2 3 8 BAJO 40 MEDIO 
E33 4 3 3 3 13 MEDIO 2 5 4 5 4 18 MEDIO 4 3 5 3 15 MEDIO 5 5 4 5 19 ALTO 65 ALTO 
E34 2 2 5 4 13 MEDIO 4 4 1 4 2 11 BAJO 2 2 5 4 13 MEDIO 4 4 1 4 13 MEDIO 50 MEDIO 
E35 1 4 4 3 12 MEDIO 2 5 4 3 1 13 MEDIO 1 4 4 3 12 MEDIO 2 5 4 3 14 MEDIO 51 MEDIO 
E36 1 4 4 2 11 MEDIO 2 5 4 3 1 13 MEDIO 1 4 4 2 11 MEDIO 2 5 4 3 14 MEDIO 49 MEDIO 











ANEXO 09: BASE DE DATOS GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES   
  D1 D2 D3 D4 
TOTAL NIVEL 
E/P P1 P2 P3 P4 S/T NIVEL P5 P6 P7 P8 S/T NIVEL P9 P10 P11 P12 S/T NIVEL P13 P14 P15 P16 ST NIVEL 
E1 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 3 4 13 MEDIO 2 4 3 3 12 MEDIO 2 1 4 3 10 MEDIO 48 MEDIO 
E2 5 4 2 4 15 MEDIO 4 3 2 3 12 MEDIO 2 3 4 2 11 MEDIO 5 4 2 3 14 MEDIO 52 MEDIO 
E3 3 3 3 4 13 MEDIO 1 2 5 4 12 MEDIO 4 2 3 1 10 MEDIO 2 5 3 3 13 MEDIO 48 MEDIO 
E4 4 3 5 4 16 ALTO 4 3 3 2 12 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 2 4 3 12 MEDIO 53 MEDIO 
E5 2 2 4 3 11 MEDIO 1 3 2 5 11 MEDIO 3 3 5 3 14 MEDIO 4 2 2 2 10 MEDIO 46 MEDIO 
E6 2 3 5 4 14 MEDIO 4 2 4 4 14 MEDIO 1 2 3 4 10 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 49 MEDIO 
E7 3 3 3 4 13 MEDIO 2 5 2 5 14 MEDIO 4 5 3 2 14 MEDIO 5 4 5 4 18 ALTO 59 MEDIO 
E8 3 4 1 3 11 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 3 2 1 7 BAJO 1 3 3 4 11 MEDIO 40 MEDIO 
E9 3 1 3 3 10 MEDIO 3 2 2 2 9 BAJO 2 2 3 2 9 BAJO 1 2 2 2 7 BAJO 35 BAJO 
E10 3 3 4 4 14 MEDIO 3 4 2 3 12 MEDIO 3 4 1 3 11 MEDIO 3 4 4 3 14 MEDIO 51 MEDIO 
E11 4 3 4 4 15 MEDIO 3 2 4 1 10 MEDIO 4 2 3 4 13 MEDIO 4 2 4 3 13 MEDIO 51 MEDIO 
E12 3 2 3 2 10 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 2 2 11 MEDIO 2 4 4 2 12 MEDIO 45 MEDIO 
E13 4 2 4 3 13 MEDIO 4 4 2 3 13 MEDIO 3 4 3 5 15 MEDIO 4 2 4 3 13 MEDIO 54 MEDIO 
E14 3 3 3 4 13 MEDIO 3 2 2 5 12 MEDIO 4 2 3 4 13 MEDIO 2 5 3 2 12 MEDIO 50 MEDIO 
E15 2 3 3 4 12 MEDIO 2 4 3 4 13 MEDIO 3 4 5 5 17 ALTO 4 3 4 2 13 MEDIO 55 MEDIO 
E16 1 4 3 4 12 MEDIO 2 3 5 5 15 MEDIO 4 3 4 2 13 MEDIO 1 4 4 2 11 MEDIO 51 MEDIO 
E17 4 2 5 4 15 MEDIO 3 1 3 2 9 BAJO 1 5 2 3 11 MEDIO 4 5 3 4 16 ALTO 51 MEDIO 
E18 5 3 4 3 15 MEDIO 5 2 2 5 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 2 4 2 12 MEDIO 55 MEDIO 
E19 5 3 2 4 14 MEDIO 4 4 4 3 15 MEDIO 2 5 3 4 14 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 57 MEDIO 
E20 3 2 3 5 13 MEDIO 4 5 3 1 13 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 4 3 2 4 13 MEDIO 53 MEDIO 
E21 2 3 4 3 12 MEDIO 3 2 5 4 14 MEDIO 5 3 4 3 15 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 53 MEDIO 
E22 4 3 4 4 15 MEDIO 4 3 1 3 11 MEDIO 5 3 3 2 13 MEDIO 4 3 4 4 15 MEDIO 54 MEDIO 
E23 5 3 4 1 13 MEDIO 4 5 4 3 16 ALTO 4 2 4 3 13 MEDIO 5 3 4 2 14 MEDIO 56 MEDIO 
E24 4 3 4 2 13 MEDIO 3 1 3 2 9 BAJO 5 3 4 3 15 MEDIO 3 2 3 5 13 MEDIO 50 MEDIO 
E25 4 3 4 4 15 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 2 3 2 1 8 BAJO 5 3 2 3 13 MEDIO 52 MEDIO 
E26 2 2 5 3 12 MEDIO 5 3 1 3 12 MEDIO 4 5 4 3 16 ALTO 1 2 3 2 8 BAJO 48 MEDIO 
E27 5 4 3 3 15 MEDIO 4 4 4 1 13 MEDIO 2 4 4 5 15 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 57 MEDIO 
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E28 1 3 5 3 12 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 3 3 13 MEDIO 4 2 4 4 14 MEDIO 53 MEDIO 
E29 5 3 2 4 14 MEDIO 4 3 1 3 11 MEDIO 4 5 1 5 15 MEDIO 3 1 3 3 10 MEDIO 50 MEDIO 
E30 1 3 4 5 13 MEDIO 3 2 5 3 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 2 2 10 MEDIO 47 MEDIO 
E31 5 3 1 3 12 MEDIO 3 3 3 1 10 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 4 4 14 MEDIO 50 MEDIO 
E32 4 4 4 3 15 MEDIO 4 3 1 3 11 MEDIO 3 4 4 3 14 MEDIO 4 3 3 3 13 MEDIO 53 MEDIO 
E33 2 5 5 4 16 ALTO 4 3 3 3 13 MEDIO 2 5 4 5 16 ALTO 4 2 4 3 13 MEDIO 58 MEDIO 
E34 4 4 5 4 17 ALTO 2 2 5 4 13 MEDIO 4 4 1 4 13 MEDIO 3 4 3 3 13 MEDIO 56 MEDIO 
E35 5 3 4 2 14 MEDIO 1 4 4 3 12 MEDIO 2 5 4 3 14 MEDIO 4 4 3 2 13 MEDIO 53 MEDIO 
E36 5 3 4 2 14 MEDIO 1 4 4 2 11 MEDIO 2 5 4 3 14 MEDIO 4 4 3 2 13 MEDIO 52 MEDIO 
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ANEXO 11: AUTORIZACIÓN 
  
